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表 1 薬剤管理指導件数
480点 960点 480点 960点
平成10年 4月 312 129 平成1年 4月 583 392 
5月 328 135 5月 542 355 
6月 478 306 6月 607 435 
7月 498 339 7月 613 453 
8月 450 257 8月 636 385 
9月 431 293 9月 552 414 
10月 508 380 10月 524 456 
11月 464 369 
12月 480 366 
平成1年 1月 534 402 
2月 458 426 
3月 529 420 
平均在院日数 19. 7日(平成10年度)
時間ず‘つ受け持っている。講義内容の項目を (表 3) 
(表 4)に示す。
第 l巨|は糖尿病薬の薬効という ことで、『糖尿病「お














第2日 腹部エコー 食品交換表の使い方 管理栄養士
病態と治療法の概要について 医師





第 5日 シックデイルールと自己管理 医師各人のデータと治療
方針の説明
第6日 服薬指導 薬剤師合併症の具体的説明と対処法 医師
食事の計量 管理栄養士







表3 第 1回 糖原病用薬の薬効
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表 5 循環器健康教室スケジュール
































































Involvement of Pharmacists in the Works in a Ward 
Akiko KONDO， Toshie YONEDA， Takafumi TAKEUCHI， Emiko OKADA 
Kazunori Y AMAKA W A 
Division of Pharmacy， Komatsushima Red Cross Hospital 
Since April， 1998， extramural dispensing has been adopted totally for our hospital and instruction on 
drug control (instruction on the use of dosage) which was dealt with little by little before has become the 
major task of pharmac凶 snow. Accordi~ly ， the pharmac凶 tsare also participating as mem bers of 
education staff together with doctors， nurses， laboratory technicians and dietitians for the diabetic 
patients of short-term hospitalization in the Division of internal medicine. Meanwhile， in the Division of 
circulatory organs， the pharmacist division had explained inpatients about the effects and method of use of 
circulatory drugs independently once a month since 1994. From December 1998， a health class has been 
opened for the patients recelvmg treatments for myocardial infarct and angina pectoris and the 
pharmacists are taking a part as a staff to explain the administered drugs together with doctors and 
nurses. We also report the results of the questionnaires conducted in both classes. 
Key words Short-term class for diabetes mellitus， health class for circulatory organ diseases， instruction 
for drug control 
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